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расширяет кругозор детей, вызывает потребность рассказывать о спектакле своим 
друзьям и родителям. Все это, несомненно, способствует развитию речи, умению вести 
диалог и передавать свои впечатления в монологической форме. Таким образом, можно 
сделать вывод, что театрализованные игры дают возможность использовать их как 
сильное, но ненавязчивое педагогическое средство развитию речи, ведь ребенок чувст-
вует себя во время игры раскованно и свободно [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 
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Одним из наиболее актуальных аспектов методики изучения русского языка в 
начальной школе является речевое развитие младших школьников. В развитии речи и 
обогащении словарного запаса учащихся значительное место занимает работа с фра-
зеологизмами. Правильное и уместное использование фразеологических оборотов де-
лает речь индивидуальной, выразительной и эмоциональной. 
Методологический аспект обогащения речи ребенка с помощью фразеологиче-
ских единиц ещѐ недостаточно разработан: отсутствуют критерии отбора фразеологи-
ческого материала, нет проверенного перечня фразеологических единиц, которые ре-
комендуется освоить учащимся разного возраста и уровня усвоения знаний, недоста-
точно учебно-материальное обеспечение учителя. 
Изучив, проанализировав и обобщив опыт педагогических исследований в данной 
области, была сформулирована проблема, определяющаяся противоречием между необхо-
димостью совершенствования системы преподавания фразеологизмов как средства разви-
тия речи и недостатком разработанных рекомендаций, типов упражнений, направленных 
на распознавание и использование фразеологизмов младшими школьниками.  
Работа над фразеологизмами ведется постоянно и выполняется от простого к слож-
ному. На уроках литературного чтения необходимо обращать внимание на устойчивые соче-
тания, особенно те, которые характерны для разговорной речи, например: сломя голову, счи-
тать ворон, из кожи лезут вон, со всех ног, болтаться без дела, стоять над душой и т.д. [1]. 
Опираясь на классификацию по целям достигаемого результата, для совершен-
ствования речевых навыков, можно использовать следующую систему упражнений: 
1. Упражнения, направленные на формирование умений видеть и слышать фра-
зеологизмы, отличать их от свободных сочетаний слов. 
2. Задания на объяснение отдельных фразеологизмов, т.е. неразложимых в смы-
словом плане единиц, в которых слова-компоненты непонятны для восприятия. 
3. Упражнения на разграничение омонимичных свободных и устойчивых слово-
сочетаний (фразеологизмов).  
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Необходимо научить детей находить словосочетания в прямом и переносном 
значении. Обнаруживать слова с переносным значением проще всего, заменив фразео-
логизм в тексте аналогичными словами прямого, неметафорического значения. 
4. Упражнения, направленные на формирование умения правильно использовать 
фразеологизмы в речи, выбирать наиболее точные. 
5. Упражнения на составление предложений и текстов с фразеологизмами. Это 
упражнения, на примере которых учащиеся убеждаются, что тексты, содержащие фра-
зеологизмы, более образны, обращают внимание на правильное использование фразео-
логизмов в речи. Например, замените выделенные фразеологические обороты словами 
для справок. Прочитайте текст, который у вас получился. Что вы заметили. Зачем же 
нужны фразеологизмы в речи? 
Я проснулся ни свет ни заря. На душе кошки скребли. Пошѐл к Винтику, долго 
бил баклуши, тянул кота за хвост. Вернулся ни жив ни мѐртв. Съел с горем пополам 
суп. Тут как снег на голову свалился Пилюлькин. Он метал гром и молнии. Велел зару-
бить на носу, что надо мыть руки перед едой. А мне хоть кол на голове теши.  
Слова для справок: неожиданно, рано, бездельничал, скверно, злился, запом-
нить, плохо, еле-еле, хоть бы что, усталый, кое-как, сильно сердился.  
6.  «Редактирование» текстов, содержащих фразеологизмы. Например, прочи-
тайте предложения. В каких из них содержатся ошибки в употреблении фразеологиз-
мов? Исправьте ошибки, и запишите предложения. 
Вася красиво, как курица лапой, написал заглавие. (Вася некрасиво, как курица 
лапой, написал заглавие.) 
Женя остановилась, до глубины души восхищенная чудесной музыкой. 
Котенок был очень некрасивым, глаз не оторвать. (Котенок был очень красивым, 
глаз не оторвать.) 
Мы дружно работали сложа руки. (Мы дружно работали не покладая рук.) 
Мы с другом долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 
У лягушки дух захватило от страшной высоты. 
Яшка сломя голову остановился. (Яшка сломя голову бежал.) 
Исправьте предложения, объяснив, в чем заключается ошибка. 
«Он кривит душой матери». (Следует сказать: «Он кривит душой перед мате-
рью».) 
«Саша сам по себе на уме: шутит, а дело делает». (Сам по себе – «отдельно», се-
бе на уме – «хитрый, предусмотрительный». Следует сказать: «Саша себе на уме: шу-
тит, а дело делает».) 
 В работе по развитию речи немаловажным критерием успешного усвоения фра-
зеологических оборотов младшими школьниками считается изучение этих единиц со-
вместно со словарной работой на уроках русского языка. Рекомендуется составлять 
словарь, в котором ученики будут записывать фразеологизмы, встречающиеся при изу-
чении учебного материала [2]. 
Одно из условий активного употребления фразеологизмов в речи – осознание зна-
чений фразеологических единиц и чуткое отношение к слову. Подтверждением освоенно-
сти фразеологизмов учащимися начальных классов является то, что они используют ус-
тойчивые выражения на своем родном языке для самостоятельной и творческой работы. 
Все вышеупомянутые задания применяются по мере овладения детьми фразео-
логическими оборотами. Данные упражнения можно включать в изучение различных 
тем на уроках русского языка, литературы и развития речи на этапах повторения, за-
крепления и обобщения. Используя эту методику, учитель может организовать работу 
по ознакомлению младших школьников с русской фразеологией с учетом особенностей 
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их класса. Это поможет привить любовь и пробудить интерес к русскому языку, повы-
сить общую культуру речи школьников. 
Таким образом, вся система работы над фразеологизмами в начальных классах 
поможет обогатить активный фразеологический запас учащихся, поднять на новую 
ступень культуру речи, научить практически использовать богатство русской фразео-
логии, привить любовь к родному языку.  
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Дошкольный возраст является сензитивным периодом в развитии психики ре-
бѐнка. В данном возрасте крайне важно грамотно и эффективно организовать работу по 
всестороннему развитию дошкольников. Актуальным в работе с дошкольниками ста-
новится использование приѐмов мнемотехники. Слово «мнемотехника» («мнемоника») 
происходит от греческого «mnemonikon», что обозначает – искусство/техника запомина-
ния [1, с. 4]. Мнемотехника – это совокупность специальных приѐмов и способов, спо-
собствующих более лѐгкому процессу запоминания необходимой информации и увели-
чивающих объѐмы памяти при помощи образования ассоциативных связей [2, с. 3].  
Преимущество данной техники состоит в том, что она направлена на развитие не 
только памяти, но и речи, мышления и других психических процессов ребѐнка. Кроме то-
го, использование мнемоники открывает для педагогов большие возможности для творче-
ства в образовательной и совместной деятельности взрослого и ребѐнка, а также для лѐгко-
го и быстрого усваивания дошкольниками сложного материала. Эти обусловлена актуаль-
ность проведенного нами исследования. Целью данной статьи является раскрытие методи-
ческого потенциала мнемоники в контексте развития речи детей дошкольного возраста. 
К основным приѐмам мнемотехники можно отнести: 
I. Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой информации. 
Например, «каждый охотник желает знать, где сидит фазан» – последовательность цве-
тов радуги. 
II. Приѐм построения ассоциаций. Необходимо найти или придумать яркую не-
обычную ассоциацию, которая соединяется с запоминаемой информацией или же устанав-
ливает связь между предметами, не имеющими между собой ничего общего. Ассоциация 
может как строиться по логическому принципу, так и быть абсурдной, фантастической.  
III. Метод Цицерона. Основу метода составляют запоминаемые слова-образы, ко-
торые «расположены» на разных предметах и в разных частях хорошо знакомого помеще-
ния (пространства). Воспроизводя цепочку слов, необходимо вспомнить то, как они «рас-
ставлены» на конкретных объектах в помещении. В работе с детьми можно использовать 
картинки, соответствующие образам. Например, изображение кота поставить на подокон-
ник рядом с цветочным горшком, а картинку с морем прикрепить в углу доски и т.д. 
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